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La humiliant vexació
Sempre hem considerat la Ilengu_a com la mostra exterior més anímica de la
personalitat d'un poble, i, en el nostre cas, la llengua catalana com l'ànima veri¬
table de la personalitat de Catalunya. Ella ha estat sempre la que ha donat al nos¬
tre poble una personalitat pròpia i definitiva i la que l'ha mantingut i mantindrà
a través dels segles amb aquella altivesa, bondat i estoïcitat que la fan admirable,
bella i forta.
No obstant, avui encara, quan tots els fills de Catalunya comencem a pren¬
dre consciència de nosaltres mateixos i volem que se'ns respectin els nostres
drets d'homes i de ciutadans catalans, quan encara se'ns manté al paladar el re¬
gust amarg de tantes vexacions i ofenses a aquelles coses que ens són consubs¬
tancials i que el fet de demostrar-nos defensors dels ideals de catalanisme i lli¬
bertat ens representa un honor i una noble distinció, comprobem un dels fets
més arbitraris i contrastables que poguem veure, pel fet de que sols poden tenir
explicacions i motius vergonyants.
I aquest fet és el de la evident, el de la vexant i humiliant postergació en que
es troba la llengua catalana, la llengna nostra en el mateix clos de casa seva. Pot¬
ser aquest estat tan visible i vergonyós és un cas greu d'inconsciència general,
àlmenys així ho hem de suposar. Però cal que tinguem present que mentre a la
aostra llengua no li donguem tota la importància i tota l'altivesa que li correspon
ens fem indignes de parlar-la i de portar el nom de catalans. Ella, que en repre¬
sentació nostra i en nom de tots plegats ha rebut totes les insídies i tots els atacs
d'aquells que ens odiaven, té dret a que la vindiquem i honorem. Sense ella no
fórem nosaltres.
Avui és la qüestió de la nostra llengua una de les que més ens deu haver de
interessar. Es precisament fent-la sobirana a la nostra terra quan demostrarem
més incontrastablement la nostra voluntat d'afirmar la nostra personalitat.
Avui encara, la llengua catalana està foragiíada oficialment de les escoles i
dels centres d'ensenyament. —No és vergonyós que els infants de Catalunya, els
nostres germans o els nostres fills, s'hagin de despullar de la seva ànima abans
d'entrar a l'escola i s'hagin de martiritzar esforçant-se a aprendre un idioma que
no és el dels seus pares? —Que ja de petits s'hagin d'acostumar a veure poster¬
gada i rebutjada la seva pròpia, la que parlen a casa i al carrer? —No era odiós
que per aquesta causa—que tan mal ens ha fet—haguéssim hagut de veure que
per «a parlar bé, distingit i fi» s'havia de fer en un altre idioma?
Avui encara, els nostres Ajuntaments permeten que el nom dels carrers no
siguin escrits en la llengua que parla el poble. Avui encara, homes que militen en
partits catalanistes i que llegeixen la premsa diària, no estan subscrits a cap diari
català, mostra evident de! poc amor a l'idioma propi i inexplicable contrassentit.
Avui, negociants que exhibeixen bandeies i cintes barrades als aparadors dels
seus magatzems o ais carrers, tenen—encara!—els rètols en un altre idioma i en
aquest altre anuncien. —És que la clientela és estrangera? És que la clientela fixa,
la del poble o de la ciutat, no mereix que la tractin en català? —És que la cliente¬
la marxaria? Avui encara, catalans amb catalans, que parlen amb la mateixa llen¬
gua, s'escriuen amb una altra, en general, defectuosament. — És que la nostra
llengua, la que parlem, és una llengua inferior? —Quan contràriament té una his¬
tòria brillant i ha estat sempre reconeguda com una gran llengua. (El gran poli¬
glota espanyol Menéndez i Pelayo en feu, en certa ocasió, un eloqüent elogi, que,
ell sol ens mostra la seva gran importància). Avui encara, a l'oficinista, al guàr¬
dia, etc. etc., encara hi ha qui se li dirigeix en llengua oficial, claudicant llastimo¬
sament de la pròpia, a vegades amb evident ridiculesa, per trobar-se enfront d'un
aitre català. És que algú imposa el deure de parlar-li o de dirigir-se-li en llengua
oficial? —No hi ha cap llei ni cap disposició que hi obligui. —És que hom no es
sent orgullós, és que a hom li sap greu d'ésser català? —En aquest cas, més hau¬
ria valgut que no hagués nascut a Catalunya.
Doncs, avui, encara avui, la nostra llengua no solament es veu foragitada
dels llocs públics, sinó que molts catalans que volen fer se respectar la seva per¬
sonalitat com a tais, comencen per tenir la seva llengua—ànima de la seva perso¬
nalitat-—en aquest lamentable i miserable estat de postergació.
Els catalans conscients tenim el deure de reivindicar-la, com si ens fos una
obsessió. És una prèvia qüestió de dignitat cívica, d'honor. És la campanya que
ens cal emprendre amb més coratge i valentia.
Patró 0 obrer, conservador o progressista, tot ciutadà de Catalunya té el deu¬
re de plantejar, com a prèvia, la primacia de la llengua catalana dins de l'orga¬
nització a la qual pertany i la voluntat d'obtenir-la en tots els actes de la vida.
Josep M." Plans
Aquest número ha passat per ía censura governativa
El nou contracte
d'il'lumfnació pública
Ei 31 de desembre de 1928 va finir el
contracte que tenia l'Ajuntament amb
la Companyia General d'Electricitat per
l'il·luminació de la ciutat.
Es va fer un concurs per l'anterior
Ajuntament: s'hi presentaren la matei¬
xa Companyia i D. Antoni Mola, aquest
darrer oferint l'instal·lació a Mataró de
una Central productora de fluit elèctric
però l'Ajuntament, després d'un infor¬
me dels tècnics municipals, va refusar
les dues proposicions, fonamentant el
refús en que les dues no s'ajustaven a
les condicions formulades per a aquest
concurs.
Se'n va convocar un altre, i en aquest,
per la mateixa causa també es refusà
per idèntic motiu, si bé en aquest sola¬
ment s'hi va presentar la Companyia
General d'Eleclricitat. L'Ajuntament va
acordar la municipalització del servei i
es feren diferents treballs i visites a po¬
blacions sense cumplir els requisits de
l'Estatut i Reglaments vigents.
A part d'aquesta diligència, els repre¬
sentants de l'esmentada Companyia va¬
ren presentar una darrera proposició í
no essent atesos van interposar recurs
davant del Tribunal Contenciós Admi¬
nistratiu Provincial.
Així va transcórrer el temps sense
decidir-se i l'actjial Ajuntament va tro¬
bar l'assumpíe en aquest estat.
La comissió mixta de Foment i Ei¬
xampla es va encarregar seguidament
d'estudiar aquest important afer. Labo¬
riós ha estat l'estudi i després d'una sè¬
rie d'entrevistes i negociacions s'ha
arribat â conèixer i aprovar pel Ple de
l'Ajuntament el contracte del qual a
continuació extractem el més important.
La Companyia General d'Electricitat
suministrará el fluid elèctric que neces¬
siti l'Ajuntament per a l'iliuminació
pública i serveis i dependències muni¬
cipals.
La duració del contracte serà de
quinze anys a partir de primer de gener
j de 1931. Transcorregut aquest temps,
i si un any abans no es donés per acabat
es considerarà prorrogat per un altre i ! no poden portar-los i
j així successivament fins que s'ompli :
Crònica dels Estats Units
L s PERIÒDICS
Llibres i revistes
Biblioteca «A tot Vent»
(Històries Curtes). Tres
històries cruels per Er¬
nest Martínez Ferrando.
Ben inaugurada la sèrie catalana de
la col·lecció Històries Curtes de la Bi¬
blioteca «A Tot Vent». A dir la veritat
hom no podia començar millor.
»Tres històries cruels» d'Ernest Mar¬
tínez Ferrando és un llibre excepcional.
Aquest escriptor és un artista del matís,
de la finor i de la profunditat psicolò¬
gica. Algú ha dit d'Ernest Martinez Fer¬
rando que és el Txéchov català. Caldria
dir que és un Txéchov amb pregoneses
Dostoiesvskianes. Es un gran poeta de
la vida interior, un psicòleg punyent i
dolorós. La seva obra és d'un sensitiu
afinadíssim doblat d'un gran i suau ar¬
tista. Res en ell no és violent, tot esde¬
vé en aquella mitja llum misteriosa de
l'ànima, sense esclats sorollosos, però
amb una plena i pregona veritat real i
poètica alhora. «Tres històries cruels»
marquen una fita en la literatura narra¬
tiva catalana.
Son l'obra d'un mestre contista. To¬
tes les narracions del volum tenen un
vivíssim interès novel·lístic. Augurem a
aquest llibre, un dels millors que exis¬
teixin en català, un gran èxit de pu¬
blic i de crítica.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
així successiva ent
aquest requisit.
La Companyia accedeix a que el preu
tingui efectes retroactius per al consum
de fluid durant els anys 1929 i 1930.
El suministre de l'il·luminació públi¬
ca es verificarà en la forma indicada
per l'Ajuntament. Totes les despeses se¬
ran de compte en càrrec de la Compa¬
nyia segons pressupost acceptat per
l'Ajuntament.
Els materials seran reconeguts prè¬
viament.
El preu del suministre d'il·luminació
pública serà de cent mil pessetes anuals
pagadores per dotzaves parts. Mentre
l'Ajuntament no cobri a la Companyia
arbitris o impostos establerts o per es¬
tablir, al seu càrrec, que gravin la pro¬
ducció, conducció, transformació, dis¬
tribució i venda del fluid la Companyia
efectuarà en les factures mensuals un
descompte equivalent a un 40 per 400
de l'import del fluid.
En aquest preu va comprès, a més
del fluid la conservació i entreteniment
de la xarxa i aparells de recanvi de
bombetes, neteja i tot el que sia neces¬
sari per al bon servei.
L'Ajuntament podrà variar l'empla¬
çament dels llums i el consum de les
lampares, abonant a la Companyia les
despeses que això li ocasioni.
L'Ajuntament, a canvi de les despe¬
ses que ocasionarà a la Companyia la
nova instal·lació prevista, l'autoritzarà
per a que pugui retirar o modificar les
En totes les nacions d'Europa els
principals periòdics són sempre els de
la capital. A qualsevol ciutat d'Angla¬
terra trobareu el The Times, el Daily
Mail i els altres que es publiquen a
Londres. En tota Alemanya es, pot com¬
prar el Berliner Tageblatt, el Berliner
Zeitung am Mittag eíc. No hi ha una
petita localitat de França sense una
abundant provisió de Le Journal, Le
Matin. etc. etc. 1 Aixi a tot arreu. Però
en els Estats Units les coses van d'una
altra manera. La circulació dels periò¬
dics queda pràcticament limitada a la
ciutat que els produeix.
La consideració de la distància entra
molt en aquest fet. Un diari de" Nova
York triga quatre dies en arribar a Los
Angeles i es comprèn que no interessi
gens els lectors d'aquesta darrera po¬
blació. Cada localitat dona preferència
al seu periòdic, car li proporciona totes
les noticies que donen els més impor¬
tants i a més li explica el que s'esdevé
en la seva pròpia ciutat i els seus en-
contorns.
El nombre de periòdics que es pu¬
bliquen a cada població és molt petit.
Generalment n'hi un de sol i es publica
pel matí. Moltes ciutats de més^de mig
milió d'habitants compten solament
amb dos diaris: un que surt pel matí i
un altre que apareix en fer-se fosc.
Tenen tots la mateixa informació car
estan abonats a les grans empreses de
noticies que els prnveeixen de tot allò
que pot interessar el públic.
Tots els diaris donen gran quantitat
de paper, car tenen moltíssims anuncis
dels comerciants i industrials locals.
Són cars, ja que osten cinc centaus
(uns 45 cèntims de pesseta) i els diu¬
menges 10 centaus car publiquen edi¬
cions extraordinàries. Un número de
diumenge del New York Times és quel¬
com formidable. Publica 12 seccions
amb un total d'unes 130 pàgines, de
manera que el seu volum i el seu pes
són coses molt considerables. Els nois
que venen aquests diaris pels carrers
el que es fa és
distribuir-los per mitjà de camions
automòbils, deixant en la vorera una
pila de paper més alta que el mateix
venedor, el qual veu amb satisfacció
com va minvant d'alçada.
La confecció dels periòdics i l'impor¬
tància de les distintes seccions està va¬
riant contínuament segons els gustos i
les exigències del públic. Fins no hi ha
gaire eren els crims el que cridava més
l'atenció en el periòdic i les informa¬
cions criminals apareixien en primera
plana amb uns titulars moU grans. Ac¬
tualment el que té més importància és
l'esport.
Els ianquis es van afeccionant molt
per l'estadística i això té molts aven-
tatges, com tots ja sabeu. Una recent
estadística del periodista H. Wischart
ens afirma que durant el passat any de
1929 en tots els periòdics americans
l'ordre d'importància dels afers—im¬
portància mesurada per l'espai ocupat
en el periòdic—és el següent: Esports.
—Notícies polítiques nacionals i estran¬
geres.—Finances.— Aviació.— Desastres
i coses rares.—Articles i noticies sobre
la prohibició.—Crims, escàndols, mis¬
teris.—Radio.—Religió.—Ciència.
Com es pot veure els esports i les fi¬
nances figuren en els primers llocs de
la llista i això és degut més que a altra
cosa al que tenen de joc. Són molts els
que juguen en les apostes de carreres
de cavalls, partits de «base-ball», ect. i
són també innombrables els que espe¬
culen amb els valors bursàtils. La «Uni¬
ted Press» que proveeix de notícies a
més de la meitat de periòdics diu que
fa tan sols tres anys donava a cada dia¬
ri la notícia dels resultats dels partits i
carreres en dues o tres poblacions i
ara ha de proporcionar els resultats de
vuit 0 deu ciutats diferents. Fa deu
anys, quan el crim i els escàndols figu¬
raven en primer lloc, els diaris no deien
ni una paraula de religió i de ciència i
avui tenen molta més importància que
la revista d'espectacles o els ecos de so¬
cietat que no figuren en !'an¿erior rela¬
ció pel poc espai que se'ls destina.
Un altre periodista, Mr. B ckei, ha
tingut la paciència de formar una altra
llista estadística amb els noms de les
persones que han estat nomenades més
vegades durant l'any 1929 pels periò¬
dics i són: I, President Herbert Hoo¬
ver. Il, El rei d'Anglaterra i el Príncep
de Gal·les. Ill, Benet Mussolini. IV,
Lindbergh. V, Ramsay MacDonaid. Vi,
Lloyd George. VII, Henry Ford. VllI,
G. B. Shaw, i IX, O. D. Young.
EI que resulta innegable per a tot
observador imparcial és que la Premsa
dels Estats Units ha millorat i està mi¬
llorant moltissim en tots els ordres.
Abans era un dels principals escàndols
i avui és un gran element d'informació
i cultura.
Rodamon
Nova York, abril 1930.
(Prohibida la reproducció)
columnes, repises, aparells i llums que
hi ha actualment en servei, mentre que
la nova instal·lació s'ajusti al que es
consigna en aquestes bases. Quedaran,
doncs, propietat de la Companyia totes
les línies de distribució i les instal·la¬
cions i aparells de l'il·luminació públi¬
ca, excepte el canalobre de la Plaça del
Rei, i correrà al seu càrrec la conserva¬
ció i entreteniment de tota l'instal·lació.
Si l'Ajuntament vol rescatar l'instal-
lació haurà d'indemnitzar a la Compa¬
nyia del seu import, descomptant-se un
4 per 100 per cada any de vigència del
contracte.
El servei d'il·luminació pública serà
sempre i en tot cas preferent al particu¬
lar i la Companyia haurà d'assegurar-
lo per cada una de les línies d'alta ten¬
sió que aflueixen a la nostra ciutat.
El fluid suministrat a les dependèn¬
cies municipals serà facturat per comp¬
tador al preu de 35 cèntims per kilo-
vi^aí hora.
Quan l'Ajuntament hagi portat a cap
les obres de reforma i ornamentació
del Saló de Sessions la Companyia ofe¬
reix efectuar una instal·lació gratuïta
completament com obsequi a la Cor¬
poració Municipal.
La Companyia General d'Eiecíricitat
suministrará el fiuid necessari per a les
instal·lacions de força motriu de l'Ajun¬
tament al preu de quinze cèntims küo-
wat-hora, sense cap cànon ni càrrega.
Per a efectuar l'instal·lació general
d'il·luminació la Companyia podrà col-
locar en les façanes de les cases els ele¬
ments necessaris.
L'enginyer municipal podrà compro¬
var en qualsevol moment si es com¬
pleixen les condicions del contracte.
Segueixen altres disposicions de ca¬
ràcter econòmic i d'un interès més re¬
latiu.
: IMPREMTA MINERVA :





tmtàl EKBIPTUBIT: 50.000.000 DE PESiBTBSCAPnALBN CmCDLACIO: 40.000.000 D£ PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambladel Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès,Arbúcias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres,Hospitalet, Hostalrich, Ibiça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, SantaColoma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich i Vilafranca
del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-TeIèf. 29
Aportai Búm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
iotiresos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.A tres mesos .... .Si mig per 100 anual.A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.A dotze o més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
ELS TEATRES
Teatre Bosc
La Legió d'Honor, sarsuela
catalana en dos actes, de
Victor Mora i Rafael Martí¬
nez Valls.
L'estrena d'aquesta obra, que ha ob¬
tingut un gran èxit en el Paral·lel de
Barcelona, havia despertat també aquí
una gran curiositat. Efectivament, di¬
marts a la nit el Teatre Bosc es va om¬
plir gairebé del tot, malgrat ésser dia
feiner i haver fixat a les localitats uns
preus no gaire populars.
¿Què direm de La Legió d'Honor?
Els senyors Mora i Martínez Valls, au¬
tors de la lletra i de la música respecti¬
vament han volgut seguir els motllos
de Cançó d'amor i guerra i dintre d'a¬
quest gènere, per bé que bastant infe¬
rior, l'obra els ha resultat acceptable.
Cal, però, que remarquem que hem dit
«dintre d'aquest gènere». Els bons en¬
tenedors ja en tindran prou i compren¬
dran que no es pot matar tot el que és
gras. 1 no en parlem més, car els «sen¬
timentals» potser s'ofendrien si dèiem
amb sinceritat la nostra opinió.
La Companyia de Josep Llimona
presenta l'obra molt bé. Hi ha un nú¬
mero de força que és el tenor Joan Ro-
sich. Canta amb gust i amb una veu es¬
plèndida. Per ell foren els més càlids
aplaudiments i hem de dir que se'ls
mereixia.
La tiple senyoreta Sofia Vergé també
es portà bé i cantà amb gust la seva
part, així com la tiple còmica senyoreta
Carme Valor.
El nostre compatrici Josep Carbo¬
nell, amb tot i trobar-se indisposat, va
cantar el seu paper amb molta ànima,
demostrant abasiament les facuítais que
posseeix.
Es distingiren també ia senyoi • Fer¬
nandez \ eis Senyors Liimona, Cosin,
Parera, Corberó, A cántara 1 Cerveró.
TotS foren mo i aplaudí s.










lluro, 4 - Mataroni, 1 (infantils)
El diumenge passat al mati, abans
del sabut partit de basquetbol, se cele-
un encontre cj'^ntrenanjient futbo¬
lístic entre els dos equips infantils lo¬
cals Mataroni i lluro, de recent organit¬
zació.
El triomf correspongué merescuda¬
ment a l'equip ilurenc per quatre gols
a un, destacant en gran manera per a
aconseguir-lo la tasca individual de Le-
guia i Gregorio (Gallo), sobretot la de
aquest qui palesà no ésser cap futbolis¬
ta vulgar, amb prou coneixement del
joc, fortalesa i cobejós. Aquesta «ala»
dreta de la davantera infantil es com¬
penetrà moltíssim, com si fés llarg
temps que juguen junts. Cal conser¬
var-la.
L'equip infantil de l'Iluro, que sortí
victoriós, estava compost per Masvidal,
Anglada, Toll, Casals, Roig, Darbra,
Leguia, Gregorio, Galceran, Juclà i
Trunas.
Boba actuà d'àrbitre i la seva tasca
fou imparcial i encertada.
El públic, que particularment s'hi
congregà per a presenciar la final de
basquetbol i per tant era molt nombrós,
quedà complagut del partit, tributant
elogis a l'equip ilurenc més preferent¬
ment que no pas al seu adversari.—L.
Un partit que no es pot celebrar...
A la tarda del mateix dia havien de
jugar el primer equip de l'U. E. Poble
Sec i el Reserva de l'Iluro però no po¬
gué celebrar-se perquè els forans d'una
manera massa seca deixaren de presen¬
tar-se mentre equipiers i públic local
els esperava d'un moment a l'altre...
Visca la serietat, senyors del Poble
Sec...!-B.
Basquetbol
! Torneig a Arenys de Mar
I El proper diumenge començarà un
torneig a Arenys de Mar en el qual hi
prendran part els equips Premiliíar A
'
1 B d aquella població, i la Penya Es-
poiiiva L evani i I Ins B. C. de Maiaró.
íii guanyador utfiuuiu s adjudicarà una
; va'uosa copa.
Excur&ionisme
I Aplec Excursionista a Vich
Posades d'acord ies enutats de Victi
més relacionades i afeciades pel projec¬
te d'aplec que han ideat el Centre Ex¬
cursionista de Catalunya i el C. E. de
Vich, ia vigilia de Sant Jordi es reuni¬
ren al Temple Romà, prèviament con¬
vidades, representacions de l'Associa¬
ció de la Premsa de Vicb, Agrupació
Sardanista, Grup Ex. «Montseny» de la
Cooperativa Mútua, Grup Ex. del Ate
neu Obrer. Grup Ex. «Els vuit», Lüga
Espiritual de la M. de D, de Montserrat,
Vich F. C. i Esbarjo Marià, a les que es
donà compte del projecte i del pla ge¬
neral de festes a celebrar per la diada
acordada en ferm que serà el 15 del
vinent juny. Unànimament meresqué
l'aprovació de tothom ateses les raons
que el motivaven 0 sigui l'inauguració
de les vuit columnes de l'atri del Tem¬
ple Romà dedicades als Canonge Co-
llell; bisbes Morgades i Torras i Bages
Serra i Campdelacreu; Arquebisbe Ale¬
many; N. Verdaguer i Callis; Germans
Masferrer; Mossèn Gudiol i la làpida
dedicada al cantor de l'«Atlàtttida^
Mossèn Verdaguer, en la masia de Cân
Tona de Riudeperes. Totes les repre¬
sentacions s'oferiren per portar a ter¬
me, amb el màxim èxit, la magna reu¬
nió, que ho serà de veres, ja que es
tracta de donar-li el caire d'Aplec Ex¬
cursionista de tots eis Centres Excur¬
sionistes de Catalunya i com a tais, tots
hi seran convidats.
En principi es pot anunciar, que a
base d'un tren especial d'excursionistes,
equipats com a tais, hi haurà festa reli¬
giosa, festival esportiu a la Plaça Major
sessió cultural al Temple Romà, festa
a cân Tona, instal·lació de Camping,
dinar al aire lliure amb sardanes a la
Font del Desmai i també a Vich. Per
l'organització de l'Aplec, les entitats vi-
gatanes es constituïren en comissions,
tenint-hi en elles una intervenció més
o menys activa i directa segons la seva
especial modalitat. En resum, els repre¬
sentants d'aquesta simpàtica agrupació
de societats vigatanes acordaren fer els
possibles per què l'Aplec proposat res¬
pongui als seus patriòtics intents de
què la diada del 15 del vinent juny si¬
gui per Vich, per la Plana i per l'Ex¬
cursionisme, una diada de fonda ale¬
gria ciutadana i de alta exemplaritat so¬
cial i cultural.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Anuncis Oficials
Colegio Oficial de Médicos
de Barcelona y su Provincia
En cumplimiento de los artículos 30
y 31 del Reglamento vigente de este
Colegio de Médicos, la Junta de Go¬
bierno del mismo, convoca a los seño¬
res colegiados a la Junta General ex¬
traordinaria que se celebrará el dia 30
del corriente mes, a las 21,45 horas de
Primera Convocatoria y a las 22,15 de
Segunda, en el local de la «Sala Mo¬
zart», Canuda 31, para tratar de la si¬
guiente orden del dia: «Petición pre¬
sentada por 76 Sres. colegiados para
tratar de la cuestión de los nuevos Es¬
tatutos y asuntos que de la misma pue¬
dan derivarse», rogándole encarecida¬
mente la asistencia. — Barcelona, Mayo
de 1930. — Por acuerdo de la Junta de
Gobierno.—El Presidente, L. G.^ Tor-
nei.—E\ Secretario, M. Parrizas.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n."^ 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
La T. S. F.
íïíón Radio Barcelona EAj L
'i49 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 23 de maig
20*30; Obertura de l'Esiació. Curs
elemen a de francès per el professor
nadiu Mr. Manin—21'00. Campana¬
des hoiài'îes ae ia Catedral. Part del
Servei meteorològic de Catalunya. Co
tiizacions de monedes i valors. Tanca
mení del Borsí de la tarda.—21'05: Or¬
questra de l'Estació.—21'15: Cuplets a
càrrec de la cançonista Conxita Marti¬
nez.—21'45: Treballs literaris per l'ac¬
triu Rosa Cotó i l'actor Ramon R. Co
lominas—22*00: Notícies de Premsa.—
22*05: Retransmissió des de el Teatre
Principal de Figueras per Radio Barce¬
lona.
Dissabte, 24 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so
bretaula. Sextet Radio. Informació tea
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15*00: Sessió Radiobenèfica
eia.— 16*00: Tancament de l'Estació.—
17*30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can
vi de valors.—18*00: Tercet Ibèria. No
ticies de Premsa. — 19*00: Tancament
de l'Estficiô.
44Banco Urqnijo Catalán"
Ocœltill: Pelai, iZ-Barcelona Capital: 25.000 COO Iparlal Oe teens. 845-îelèion l64íoDireccions telcgraflca i Telefònica: CATURQUIfO : Magatzems a ia ^"''««ioneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManresaMaiaró, Paiamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanov;!
i Gcllrú. ®
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industriai de Asíúrias», de Gijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarrjíz; i «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències endiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 ! de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 ma'"g de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 759 2—759*1
Temperatura: 18 7,^—20 2

























S Velocitat segons: 1*5-
I Anemòmetre: 421
1 Recorregut: 117*5





Estat del cel: GT. — S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: Joan Roura
—Dissabte al Teatre Bosc s'estrena
l'obra de més èxit d'aquesta temporada
«La rosa del azafran» del mestre Guer¬
rero quins millors fragments han estat
impressionats en discs elèctrics PAR-
LOPHON.
Vingui a sentir-los a l'agèncis de Ma¬
taró Casa Soler, Riera, 70.
Hi ha gran entusiasme per assistir al
1 Aplec de la Sardana que es celebrarà
el proper diumenge al manantial Bur»
riach. Sembla que aquest 1 aplec reves¬
tirà el caràcter de les grans solemnitats.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor queenlloc a La Cartuja de Sevilla.
Organiízat per la Confraria del Sant
Crist de l'Agonia de la parròquia de
Sant Joan i Sant Josep amb la coopera»
ció del cos de portants del Sant Crist de
la Bona Mort el primer diumenge de
juny tindrà Hoc el Romiaige al Santuari
de Nostra Senyora de la Misericordia
di Canet de Mar.
—Una màquina Torpedo n.° 6 en un
despatx in ;ica que aquell negoci esíà
atent en aprofitar tots els avenços que
S'ofereixen. És una màquina que reu¬
neix tot el bo de les altres i encara té
altres detalls nous. Vegi-la i provi-la a
Impremta Minerva o telefoni al n.° 255
que, si vol, li deixarem provar a casa.
Diu La Veu de Catalunya:
«Per noves rebudes directament, ens
assabentem, amb la satisfacció que és
natural, que la intervenció quirúrgica
que ha sofert el nostre Cambó ha estat
afortunada tant, que l'il·lustre malalt,
millor diriem, convalescent, surt ja de
la clinica i pot ingerir "'aliments líquids
i sòHd^^.
El senyor Cambó podrà ésser de re¬
torn a Barcelona dintre uns quinzedies.
Els nostres lectors s'alegraran da-
questes bones noves, amb les quals po-den aclarir les que corren per Barcelo¬
na».
— Escolti cada dia la sessió benèfica
de Radi Barcelona, de tres a quatre, i
serà coneixedor de l'esplèndid reperto¬
ri PARLOPHON ja que tots els discs
que es toquen aquesta hora són de
aquesta gran marca de la qual en té la
exclusiva a Mataró la Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Malgrat i no haver-hi ajudat el temps
la festa de Santa Rita es celebrà ahir
amb tota pompa i gran concorrència al
veïnat de Batlleix.
AVÍS
Fan falta joves de 16 a 22 anys
per a treball de fàbrica.
Raó: Carles Padrós, 90.
Notes Religioses
Sants de demà: Festa de Maria Au¬
xiliadora dels cristians. Sant Robustià,
mr.. Sant Maleci i comps., mrs. i Sant
Afra, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuen a Santa Anna per
l'ànima de Josep Ambrós, a dos quarts
de 7, Exposició; a les 10, ofici. Tarda,
a dos quarts de 7, trisagi cantat, Com¬
pletes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi. Continuarà la novena a Santa
Rita.
A les 8, missa de l'imt. Cor de Maria
i visita a la Verge de la Mercè en son
: ahar.
I Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santissim; a dos quarts de 8, con¬
tinuarà el solemne Triduum a la Ma¬
re de Déu de l'Amor Hermós, que les
Congregacions Marianes dediquen a
l'Excelsa Mare com final del mes de
Maig, consistint en Mes de Maria cantat
pels congregants i poble, i sermó per
el Rnd. Dr. Joaquim Cornet, canonge
de la Seu de Manresa. A continuació
Felicitació Sabbatina per la Congrega¬
ció Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
Tarda, a les 7, Corona Carmelitana.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motels.
Església de Santa Anna. — De¬
mà divendres, a dos quarts de 8 del
matí, continuarà la novena a Santa
Teresita a intenció d'una persona de*
vota.
diari de mataró 3
Notícies <le dairrerai




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de maig
de 1930:
El mínim baromètric del Mediterrani
s'allunya cap a Itàlia milloraei el temps
a la península Ibèrica i Mediterrani oc¬
cidental. Avui les pluges tenen lloc a
Itàlia i Suïssa amb les màximes preci¬
pitacions a la Lombàrdia i Venècia.
A l'Atlàntic Nord existeix, altra im¬
portant i extensa depressió barométrica
que produeix mal temps i mar avalota-
da al Sud d'Islàndia.
Pel Nord d'Europa el temps és bo i
les pressions elevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per Tarragona i Sud de Lleyda el cel
està seré, abundant els núvols pel res¬
tant i pluges a Girona.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda durant les darreres 24 hores han
estat de 14 mil·límetres a la Pobla de
Segur, 13 a Tremp i 18 a Ribas.
La temperatura mínima al port de la
Bonaigua ha estat de set graus sota
zero.
D. Alfons a Lleyda
A les deu i deu minuts del matí, Don
Alfons ha sortit en auto cap a Lleyda.
Acompanyen al Rei, el Cap del Go¬
vern, el comte de Maceda, el duc de
Miranda i el Governador civil de Bar¬
celona, general Despujol.
Arribada d'una iníantessa
Procedent de Madrid ha arribat l'in-
fantessa D.'' Beatriu d'Orleans, essent
rebuda a l'estació de França per les In-
fante®ses.
Els comtes de Zamoisky
En l'exprès de França han marxat els
comtes de Zamoisky.
L'Infant D. Jaume
L'infant D. Jaume, aquest matí ha vi¬
sitat la Basílica de Santa Maria del Mar
i la casa de Correus i Telègrafs.
Aquesta tarda, D. Jaume presidirà la
sessió necrològica dedicada a la me¬
mòria del P. Faura. Demà els restes de
aquest gran jesuïta seran traslladats al
poble d'Artés.
El ministre d'Economia
Procedent de Madrid ha arribat el
ministre d'Economia, essent rebut per
representants de les Cambres de Co¬
merç, Foment del Treball Nacional,
Gremi de Farinaires i representants de
les Autoritats.
El senyor Wais s'hostatja a la Dele¬
gació d'Hisenda on hi ha rebut la visi¬
ta dd Rector de l'Universitat i de l'Al¬
calde de València.
Aquesta tarda, a les quatre, el minis¬
tre d'Economia presidirà la reunió del
Comité Executiu de l'Indústria Coto¬
nera.
Detenció de falsificadors
Han estai posats a disposició del
jutjat quatre individus que es dedica¬
ven a la falsificació de cèdules i docu¬
ments per a facilitar passaports a l'Es¬
tranger.
Una gran creu pel senyor Buhigues
L'Alcalde després d'acabat el sopar
amb que fou obsequiat ahir el Rei, de¬
manà a D. Alfons que es dignés conce¬
dir una gran creu al senyor Buhigues,
autor dels jocs d'aigua i fonts llumino¬
ses de l'Exposició.
Tant el Rei com el Cap del Govern
contestaren al comte de Güell que po¬
dia considerar la mercè com a cocedi-
da, puix ho consideraven com a cosa
de justicia.
Reunió d'alcaldes
Aquest matí al saló de l'Ajuntament
S'han reunit tots els alcaldes de les ca¬
pitals d'Espanya.
Aquesta reunió ha estat convocada
per l'Unió de Municipis i per a tractar
del Congrés Municipalista que es cele¬
brarà a València el mes d'octubre pro¬
per.
Ha presidit el senyor Hoyos, alcalde
de Madrid. Han fet ús de la paraula,
l'alcalde d'Albacete i un tinent d'alcal¬
de delegat de l'Ajuntament de Barce¬
lona i el senyor Garcia.
Tots els oradors han convingut en
palesar el mal que feu la Dictadura a
tots els Municipis en la creació d'im¬
postos.
S'ha pres l'acord de modificar l'ac¬
tual Estatut Municipal per a presentar¬





La Gaceta d'avui publica un decret
nomenant patriarca de les índies a don
Ramon Pérez i Rodríguez, bisbe de
Sión.
Altre decret derogant el de 25 de oc¬
tubre 1924 sobre el sacrifici de porcs i
fabricació de embutits i conserves, dis¬
posant que aquelles operacions podran
en el successiu realilzar-se durant tot
l'any, a condició de que estiguin iníer-
vingudes per un inspector sanitari.
Altre disposant qne a partir del l.er
de juny la plantilla del cos de guàrdies
de seguretat sigui augmentada en 25 in¬
dividus.
Altre disposant que s'apliquin amb
tot rigor els decrets de 1927 referents
als textos legals i simultaneïtat d'assig¬
natures en els exàmens dels centres do¬
cents.
Publica a més la Gaceta la signatura
de guerra i instrucció púbiica ja cone¬
guda.
Publica altre decret autoritzant als
directors de les escoles de treball per a
que procedeixin als exàmens del pre¬
sent curs.
Una R. O. anunciant el concurs de
torn lliure per a la provisió de càtedres
de llengua i literatura espanyola en els
instituts femenins de Madrid i Barce¬
lona.
La Joventut Liberal Conservadora
Així que el Govern permeti la cele¬
bració d'actes públics, tindrà lloc un
acte en el Círcol Liberal Conservador,
amb motiu d'inaugurar les seves tas¬
ques la Joventut del partit.
Dita joventut, serà presidida pel se¬
nyor Rodriguez Viguri i a l'acte assis¬
tirà segurament el cap del partit con¬
servador senyor Bugallal.
Manifestacions
del comte de Romanones
El Comte de Romanones, preguntat
sobre la veracitat dels rumors recollits
per la premsa estrangera, segons els
quals existia un pacte entre ell i els se¬
nyors Alba i Marquès d'Alhucemes,
consistent en que el senyor Alba pren¬
dria el poder per l'octubre per a con¬
vocar eleccions, ha dii que no tenia cap
notícia d'aquest suposat pacte.
Preguntat després sobre l'acta adi¬
cional que s'uniria a la Constitució re¬
lativa a la convocació i disolució de les
Corts, ha dit que aquesta acta no tenia
ATENCIÓ
500 dibuixos diferents en
GASSES Y CRESPONS
estampats, solament els
presenta a Barcelona la
Casa BALTÁ
altre fonament que el caprici dels que |
1 han inventat.
El que convé a tots, ha acabat dient,
és que es vagi a la normalitat i es con¬
voquin corts ordinàries.
L'Església i la democràcia
Quelcom mutilat per la Censura, El
Sol, publica un extracte de la notable
conferència que el Rnd. Francesc Ro- |
mero Otazo, pronuncià a l'Acadèmia |
de Jurisprudència. Diu així: I
«El Sr. Romero Otazo comienza di- I
ciendo que es difícil hablar modesta- I
mente después de haberlo hecho aca- !
démicos que constituyen lo más selecto |
y destacado de la Academia, de la poli- 1
tica y del Foro. Trajeron ellos las vo¬
ces del ágora, los latidos de una opi- |
nión anhelante. El se asoma al jardín
de Academus sólo como un hombre de
libros.
Habla por la invitación que ha reci¬
bido con insistencia. Pero también por¬
que no quiere dejar que pase en silen¬
cio la afirmación de algún orador de
que la Iglesia era incompatible con la
democracia.
Se citaban — dice—con ligereza tex¬
tos truncados. El va a restablecer la
verdad y va a examinar el pensamien¬
to de León XIII.
La Iglesia no considera consustancial
con la religión la forma de Gobierno.
Las admite todas cuando se orientan
hacia el bien común. Comprende la
preferencia de una sobre todas, según
circunstanciàs de países y de momen¬
tos, y considera sobre todo que cuan¬
do la opresión, el arbitrio, la tiranía,
sustituye a los principios en que ha de
basarse el Gobierno, es lícito rechazar
esa tiranía.
El señor Otazo habla con gran elo¬
cuencia. Sus párrafos son interrumpi¬
dos a cada instante con gaandes ova¬
ciones. Los académicos, puestos en pie,
se dirigen a su escaño ovacionándole.
Esa doctrina es la de todas las auto¬
ridades de la Iglesia.
Cita numerosos autores medievales
que hablan de la Monarquía, pero de
una Monarquía como entelequia, como
lo más parecido al Gobierno de la Igle¬
sia, pero no como una forma insustitui¬
ble. Y hablan de pacto con el pueblo,
no a la manera russoniana, pero que
explica que en el siglo Xlll se buscaran
las fuentes del Derecho privado para
explicar los problemas de Derecho pú¬
blico.
Sigue desarrollando la tesis, y dice
que los reyes no son de origen divino,
pues no hay que confundir con el origen
divino el Poder.
Esa divinidad sólo la ha sostenido
Guillermo II en un discurso que es ver¬
dadera ofensa al Derecho. Y ya se ha
visto cómo terminaba esa presunta di¬
vinidad.
Por eso todos los autores aceptan ¡a
posibilidad del cambio de institución.
Se ocupa de la Monarquia heredita¬
ria y electiva. Señala las ventajas de és¬
ta sobre aqué la.
Alude a los pauses ang osajones, y
prefiere la Consíiiucíón republicana de
Wéimar a esas Monarquias como las
de Rumania, liaíia
Su pensamiento, en definitiva queda
consignado. Respeto constitucional del
pueblo, de la democracia, si ésta no
sirve para socavar los principios reli¬
giosos que sirven de base al orden y a
la sociedad.
Demostró-—dice—que no tiene que
quedar boquiabierto ante las inscrip¬
ciones revolucionarias para sentir el
espíritu democrático. En textos cristia¬
nos halla su mejor expresión.
Tienen que actuar hombres nuevos,
pero sobre masas conscientes y prepa¬
radas, sin elevar la rebeldía y la bullan¬
ga a la categoría de sistema.
CORNICT D'AMOUR. - Deltelôs tfelat
DBQUSTACIO
ExcI.8lVtt BAR'SUCUPSAL CANALETES - RUra» 90
Al terminar su discurso, admirable |
por muchos conceptos, se reproducen |
las ovaciones, que se prolongan duran¬
te muchos instantes El Sr. Romero
Otazo es felicitadísimo.» |
5,15 tarda
Manifestacions del general Marzo
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de senyoretes aspirantes
al Cos de Correus les quals li han fet
entrega de l'instància de com haurien
de fer-se els exàmens.
El general Marzo ha manifestat als
periodistes que havia intentat celebrar
una conferència telefònica amb el Cap
del Govern, no podent-ho aconseguir
degut a que el general Berengver es
troba d'excursió ala Seu d'Urgell.
Ha manifestat també que no hi havia
cap novetat i que havia visitat al minis¬
tre de Finances com a vicepresident
que és del Consell per a donar-li comp¬
te de que la tranquil·litat és absoluta a
tot ei país.
Ha dit que el ministre del Treball
marxava a la una d'aquesta tarda cap a
Bilbao que el ministre de Foment mar¬
xaria aquest vespre a Barcelona.
Preguntat el ministre referent a les
investigacions fetes per la policia sobre
l'agressió de que fou víctima l'estudiant
senyor Castellanos, ha dit que sembla
que els agressors foren uns nois, tots
ells estudiants els quals tenien alguns
reseníiments personals amb l'agredit.
Estudiant agredit
El secretari de la Joventut monàrqui¬
ca senyor Castellanos ahir a la nit va |
dirigir-se ai seu domicili situat en un \
barri quelcom apartat, i fou agredit per
uns individus, dels quals un d'ells amb
un estilet li ocasionà una ferida de pro¬
nòstic reservat:al pil. L'agredit fou tras¬
lladat a una clínica d'urgència.
La bandera catalana
El Debate publica un article comen¬
tant l'anada dels Reis a Barcelona i es¬
pecialment dedicat a fer notar la pro¬
fusió de banderes catalanes.
Diu que la Reina i les Infantesses fo¬
ren obsequiades amb uns rams de flors
lligats amb cintes dels colors catalans i
que algunes cases ostentaven la bande¬
ra de les quatre barres.
Preguntat el general Berenguer sobre
la tolerància de la bandera catalana, diu
que el Cap del Govern no hi dóna cap
imponància; prudència digne d'un
president de Consell, puix a ningú ha
de molestar l'ostentació dels emblemes




Es necesita a la
CASA CLAVELL
Santa Maria, 9
Aiy'8> i »v ■ m i
3 tarda
El president
de la República del Brasil
RIO JANEIRO, 23.—El Congrés ha
proclamat al senyor Juli Prestes presi¬
dent de la República durant el quatren-
ni 1930-1934, i vecepresident pel mateix
període al senyor Vital Soares.
El senyor Prestes ha sortit cap a
Santos on ha embarcat amb direcció
als Estats Units per a realitzar la seva
visita oficial.
Projecte en estudi
ANKARA, 23.—L'encarregat de Ne¬
gocis de França ha comunicat al minis¬
tre de Negocis Estrangers el memoran¬
dum del senyor Briand relatiu al pro¬
jecte de Federació Europea. El Govern
de Turquia ha posat el document en
estudi immedia: men .
L'arribada del "Zeppelin"
PERNAMBUCO, 23.—Ei «Gj-af Zep¬
pelin» va aterrar exactament a les 19'40.
Els passatgers desembarcaren a les
20'15. Les operacions d'aterratge es
realiízaren amb tota felicitat.
El «Graf Zepplin» deu sortir avui
mateix, reprenent el seu viatge per
America.
RIO JANEIRO, 23.—Segons notícies
procf^dents de Pî^rn^rriDuco, s'ha tribu¬
ta; a lí al «Graff Ze p ,n» una g an
rebuda, amb lot i l'hora míemoesnva.
de l'arribada. La travessia per d.amunt
l'Atlàntic es va fer en bones condicions
t en menys temps deí que s havia fixat.
Avui mateix ei dirigible sortirà cap a
Rio Janeiro on aterrarà. S'espera que
l'aeronau trasatlántica arribarà avui ma¬
teix a n'aquesta capital en la qual se li
prepara una entusiasta recepció.
RIO JANEIRO, 23.—Segons notícies
procedents de Pernambuco, el «Graff
Zeppelin», abans d'atetrar volà a molt
baixa altura per damunt l'aeròdrom de
Siquia. El Dr. Eckener preguntà des de
la nau per la direcció i velocitat del
vent, després del qual es procedí a la
maniobra d'aterrar que fou bastant
complicada.
Els tripulants manifestaren que exis¬
tia el propòsit de reprendre el vol amb
direcció a Rio Janeiro a primeres hores
d'avui.
NOVA YORK, 23.—Segons notícies
de Pernambuco, el dia d'avui serà des¬
tinat en proveir d'aigua i queviures al
«Graff Zeppelin».
El Dr. Eckener ha manifestat que el
dirigible ratrassaria la sortida i que no
tindria lloc abans de les 22 hores.
Contra els comunistes
WASHINGTON, 23.-La Cambra de
Representants ha aprovat per 210 vols
contra IS una proposició acordant no¬
menar una comissió de cinc membres
per a realitzar una investigació relativa
a les activitats dels comunistes als Es¬
tats Units.
De la dimissió del senyor Mosley
LONDRES, 23.—El grup parlamen¬
tari del partit laborista s'ha reunit per
a tractar de la situació creada per la
dimisió de Sir Oswald Mosley.
El Sr. Mosley digué que els motius
de sa dimissió eren com ja ha manifes¬
tat, per la actitud del govern en l'as-
sumpte del atur forçós, qual assumpte
entenia que no se havia fet el que se
havia promès abans de les eleccions.
El Sr. Mosley demanà altre plan de
acord amb els ideals del partit laborista.
Intervingueren a la discusió els se¬
nyors MacDonald, Thomas i Herder-
son.
Per últim la moció del Sr. Mosley
criticant al govern per sa política amb
respecte al atur forçós, fou rebaixada
per 210 vots, contra 29.
En els círcols polítics se interpreta
aquest resultat com poc satisfactori per
uns i altres. Els esforços del Sr. Mac¬
Donald, es diu no habran servit per a
deturar al Sr. Mosley ni per a evitar
que es disgreguin del partit els 29 di¬
putats laboristes que han votat amb
aquell.
L'horrible incendi del vapor "Asia,,
JEDDAH, 23.—L'incendi del vapor
«Asia» que portava 1.500 pelegrins do¬
nà lloc a escenes hurroroses.
El foc començà a les 8 de la nit. Des
del port foren enviats canots i barques
de tota classe per a contribuir al salva¬
ment. Els vaixells de socors pugueren
recollir a 950 passatgers.
Es desenrotllaren accions de gran bra¬
vura per part dels que realitzaren el
salvament. Els pelegrins en gran nom¬
bre resaven entre les flames, com abs¬
trets del gran perill que els voltava. Els
salvadors tingueren que collir violenta¬
ment a molts passitgers per a traslla¬
dar-los a les seves embarcacions.
Aquells, presos del major pànic, esta¬
ven com bojos, corrent d'un extrem a
l'altre del vapor.
L'«Asia» estava aquest matí encara
convertit en un braser i era impossible
arribar-s'hi.
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C©iilllll@IISa ■ Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
JA HEU EXAMINAT ELS NOUS MODELS DE MÀQUINES D'ESCRIURE
•Mlffl-imfcf -T*^— I !!([(:
Es cl producte de l'cxperièncla de la fabricació de
més de 30 anys. Es fabricada emprant el mi¬
llor material en sa major pari Alemany. Reuneix to¬
tes els aventatges de les millors màquines Alema¬
nyes i Americanes, però amb línies més elegants.
N'hi ha prou amb un cop de ma per a desmontar el
carro amb que treballeu per a substituir lo per altre
per a treballs urgents.
aaBBSÉetieàiÉii
Màxima senzillesa per a recanviar el rodet tou per altre de major duresa, el qual vos permetrà obtindré un nombre de còpies clares i llegibles com
no fareu amb cap altra màquina d'escriure.
Un infant és suficient per a treure la conducció del paper, desmontar completament el carro i fins realitzar ell mateix la neteja.
Amb la MAQUINA TORPEDO 6 suprimireu les neteges generals sempre molestes i enutjoses.
IMPREMTA MINERVA us convida a examinar les màquines TORPEDO 6 en el seu estatge: Carrer de Barcelona, 13 - Mataró.
Demaneu fascicles i demostracions gratuites.
Representants exclusius: ALBIOL Gns. i Riera, S. L. - Passeig de Gracia. 42 - Barcelona
lerawriiii ,iiir*avfi' mu i·iiiwi'HiiiiiHf^MeitgcstgacgBaMBgaeggsait^c-^sngg^^ i
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial 341,
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Rierai 53 - MATARO - Barcelonai 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari buna. . . » »
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MOLT AVIAT
s'establirà en aquesta ciutat una
Agència Sucnrsal de compra-venda de finques
Aquesta Agència cobrarà una reduïda comissió per traspàs fet i no carregarà cap
quantitat sobre les finques per les negociacions directes entre
propietaris i compradors.
Serà regentada per personal de reconeguda solvència i provada honradesa»
Es ven un baix
de nova cons'rucció a la Ronda d'Al¬
fons Xll, n.° 110 lliure de tota carga.
Per 11 000 ptes.
Tracte directe. Raó alií mateix.
Modistes
Oficiales adelantades guanyant de 6 a 7
ptes. diàries, es necessiten de segui la,
a Casa Torres, carrer Bonavista, 4, junt
al Passeig de Qràcia.—Barcelona.
Telefunken-Radío
Receptors enxufats a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
m ii> n Ull IIIH1
CORXEDOR ■ PUÇA
Es necessita jove que disposi d'una o
dues hores al dia. Bona comissió. Diri¬
gir se a C. Lluch, Olivar, 9. — Arenys
de Mar.
: IMPREMTA MINERVA ;
llibreria, papereria, objectes escriptori.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUCCESSOR DE L'ANTIGA — « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774
Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
IMPREMTA MINERVA» Extens l variat assortit d'Estampes i Redatorig de Primera Comunid.
